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ANOTACE BAKALÁSKÉ PRÁCE 
 
 
ŠTEBEL, R. Návrh dopravníku kontinuální myky nádobí v provozu jídelny. Institut 
dopravy, Fakulta strojní VŠB-Technická univerzita Ostrava 2009. Bakaláská práce, vedoucí 
Ing. Robert Brázda, Ph.D. 
 
Bakaláská práce se zabývá návrhem dopravníku kontinuální myky v provozu jídelny pro 
pepravu nádobí o kapacit 600 [osob·h-1] na maximální vzdálenost 5 [m]. V úvodu 
bakaláské práce jsou zpracovány možné varianty dopravník	 pro kontinuální myku. Na 
základ srovnání výhod jednotlivých možností je vybrána nejvýhodnjší varianta, spl
ující 
veškeré zadané hodnoty. Dále je provedeno konstrukní ešení zvoleného dopravníku, 
výpoet odpor	, výkonu a návrh jednotlivých komponent	 poháncí stanice.  Závr 
bakaláské práce obsahuje sestavný výkres dopravníku, poháncí, napínací stanice, a výrobní 
výkres hnací hídele. 
 
 
ŠTEBEL, R. A Continual Handling  Conveyor for Washing- Up Maschine in  an Eating 
Room. Institute of Transport, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University 




Bachelor thesis deals with a design of continual handling conveyor for washing-up machine 
in an eating room with the capacity of 600 persons/hour with the maximum distance of 5m. 
At the beginning, there are elaborated possible variants of conveyors for continual washing-up 
machine. At the base of comparison of the advantages of each options, the best variant 
fulfilling all given parameter is chosen. Then, the construction solution of the chosen 
conveyor is provided, the calulation of resistors, performance and the design of the driving 
system components. At the end, the design of the conveyor along with driving and tension 
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Seznam použitého znaení 
 
F2            zatžující síla p	sobící na pero hídele                                       [N] 
Fs            stižná síla                                                                                    [N] 
Jm            moment setrvanosti elektromotoru                                         [kg·m2] 
K             celkový odpor zp	sobený pohybem pásu                                  [N] 
K1       odpor v pracovní vtvi zp	sobený pohybem pásu                  [N]                                                                             
K2         odpor ve vratné vtvi zp	sobený pohybem pásu                      [N] 
Lmax        maximální délka dopravníku                                                   [m] 
Lmax        maximální délka dopravníku                                                     [m] 
Lmax       maximální délka dopravníku                                                   [m] 
MD          dynamický moment                                                             [N·m] 
Mks         maximální toivý moment spojky                                   [N·m] 
Mm           jmenovitý moment elektromotoru                                    [N·m] 
MSM        statický moment od zatížení dopravníku redukovaný na hídel  
motoru           [N·m] 
MZ          rozbhový moment elektromotoru                                       [N·m]              
P              potebný výkon elektromotoru                                               [W] 
PM            jmenovitý výkon elektromotoru                                      [W] 
Pp            penášený výkon spojky                                          [W] 
Petzu       rozte etzu                                                                  [kg] 
Qmin         minimální dopravní výkon                                                        [m] 
Rp           polomr pera na hnací hídeli                                       [m] 
b
      
          šíka pera                                                                [m] 
b1               vnitní šíka vnitní spony                                       [m] 
b2               vnjší šíka vnitní spony                                           [m] 
bkoše           šíka koše                                                               [m] 
d
      
          pr	mr hnací hídele                                               [m] 
d1                 vnjší pr	mr epu                                                   [m] 
d2               vnjší pr	mr pouzdra epu                                          [m] 
d3               vnjší pr	mr kladiky                                                     [m] 
d7               vnitní pr	mr epu                                                                [m] 
da              pr	mr hlavové kružnice etzového kola                               [m] 
damax          maximální pr	mr hlavové kružnice etzového kola                     [m]                      
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damin           minimální pr	mr hlavové kružnice etzového kola                      [m] 
dd               pr	mr roztené kružnice etzového kola                                        [m] 
df               pr	mr patní kružnice etzového kola                                          [m] 
df               pr	mr patní kružnice etzového kola                                          [m] 
dsmax           maximální pr	mr hídele spojky                                         [m] 
hkoše           výška koše                                                                                      [m] 
 
ip               pevodový pomr pevodovky elektromotoru                                [-] 
Is                moment setrvanosti spojky                                                         [kg·m2] 
k
     
           výška zubu etzového kola                                                            [m] 
kmax           maximální výška zubu etzového kola                                     [m] 
kmin          minimální výška zubu etzového kola                               [m] 
l      
      
     délka pera                                                                                 [m] 
l´
     
           inná délka pera                                                                       [m] 
l1                délka epu                                                                                [m] 
lkoše            délka koše                                                                              [m] 
mc              celková hmotnost koše s nádobím na jeden metr pásu                    [kg·m-1] 
mel             hmotnost elektromotoru                                                                   [kg] 
mk              hmotnost koše s nádobím                                                         [kg] 
mkoše          hmotnost koše                                                                           [kg] 
mlžíce          hmotnost lžíce                                                                                   [kg] 
mnádobí        hmotnost nádobí                                                                         [kg] 
množe          hmotnost nože                                                                        [kg] 
mpásu           mrná hmotnost lánkového pásu       [kg·m-1] 
metzu         hmotnost etzu                                                                               [kg] 
mvidliky      hmotnost vidliky                                                                              [kg] 
n1m           poet osob pepravených na 1 metru dopravního pásu                   [osob·m-1] 
nC                   poet osob pepravených za hodinu                                       [osob·h-1] 
nD            poet osob pepravených na celé délce dopravní trati                     [osob] 
nk             poet koš	 uložených na 1 metr délky pásu                               [-] 
nm              jmenovité otáky elektromotoru                                                      [min-1] 
p1               tlak na pero hídele                                                                   [MPa] 
p2               tlak na pero hídele                                                                     [MPa] 
pD1             dovolený tlak                                                                             [MPa] 
pD2              dovolený tlak                                                                               [MPa] 
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q
      
           šíka spony                                                                               [m] 
r1                polomr dna zubu etzového kola                                              [m] 
r1max           maximální polomr zubu etzového kola                           [m] 
r1max          maximální polomr dna zubu etzového kola                            [m] 
r1min           minimální polomr dna zubu etzového kola                                 [m] 
r1min           minimální polomr zubu etzového kola                              [m] 
sD             vzdálenost vertikálních os etzového kola napínací stanice  
                        a etzového kola poháncí stanice       [m] 
s
      
           tlouška spony                                                                          [m] 
t               as, za který bod A urazí dráhu dopravníku                           [s] 
t1                výška pera v náboji                                                                     [m] 
vpásu           rychlost dopravního pásu                                                              [m·s-1] 
z
      
          poet zub	 etzového kola                                                          [-] 
ς
      
         koeficient valivého tení mezi kladikou a lištou                             [m] 
f               koeficient epového tení epu kladiky                                 [-]                    

      
           souinitel nezahrnutých odpor	                                                 [-]    
η c              úinnost poháncí stanice                                                     [-] 
η m              úinnost elektromotoru                                                            [%] 
cos
      
      úiník  elektromotoru                                                                   [%] 
 
      
         úhlová rychlost                                                                       [rad·s-1] 













Úkolem této práce je navrhnout vhodný dopravník pro kontinuální myku v jídeln. 
V této myce s automatickým posuvem probíhá mnoho operací (oplachování, pedmytí, 
hlavní mycí program, sušení, apod.) Tmito úseky musí zneištné nádobí projít, aby se stalo 
istým. Také k tmto aspekt	m je nutno pihlížet pi volb druhu dopravníku. 
 
 
Obr. 1.1 - myka s automatickým posuvem nádobí [14] 
 
 
Navržený dopravník bude sloužit pro pepravu bžného sortimentu nádobí (talíe, 




Obr. 1.2 -  nádobí uložené na dopravním pásu [14] 
 
 Zvolená nosná konstrukce dopravníku musí odpovídat prostedí, ve kterém se bude 
nacházet. Mla by být hygienická, co nejjednodušší, stabilní, odolávat vod a vysokým 
teplotám. Jelikož se jedná o konstrukci dopravníku pro myku nádobí, je samozejmé, že 
pijde do styku s vodou. Je tedy nutné zvolit materiály nepodléhající korozi, nebo použít 
povrchové úpravy konstrukce. Samozejmostí je také zamezení pístupu vody k souástem, na 
které by voda mohla mít negativní vliv. 
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2. Mycí stroje 
 
Mycí stroje s automatickým posuvem 
 
           Mycí stroje s automatickým posuvem jsou stroje urené k mytí nádobí, u kterých je 
plynulý posuv nádobí pi procesu mytí zajištn pomocí dopravníku. 
Možné varianty dopravník	 jsou úzce spjaty s uložením nádobí na páse.  
 
Tyto mycí stroje rozdlujeme podle uložení nádobí na nosném prvku:  
 
a) Pásové mycí stroje 
 
Uchycení nádobí je zajištno tvarovými plochami pímo na dopravním pásu. as pro 
mytí je zde pevn stanoven, nádobí je jednotných druh	 a písun nádobí je kontinuální. Pro 
obsluhu jsou zapotebí minimáln 2 osoby. První osoba ukládá zneištné nádobí na pás a 
druhá zajišuje odebírání již istého nádobí z druhého konce stroje. Pevážná vtšina nádobí 
se ukládá pímo na dopravní pás, pouze sklenice, píbory a malé ásti se ukládají do mycích 
koš	. Existují ovšem také pásy speciáln upravené pro uložení píbor	, tác	, misek, apod. U 









Obr. 2.1 - pásový mycí stroj [4] 
 
 
b) Košové mycí stroje 
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          V tomto pípad je nádobí usklad
ováno v mycích koších uložených na dopravním 
pásu. Tato varianta je výhodná v prostedí, kde dochází nepravidelnému písunu nádobí s 
variabilním asem pro mytí, nádobí je nejednotné – více druh	. Pro obsluhu myky je 








Obr. 2.2 - košový mycí stroj [4] 
 
2.1 Mycí koše 
 
Profesionální koše do mycích stroj	 patí k d	ležitým dopl
k	m myek. Slouží 
k uložení nádobí pi mytí. Samotné koše jsou položeny na páse, který zajišuje pohyb koš	 
s nádobím skrz myku. Jsou vyrobeny z lehkých nedeformujících se materiál	, vtšinou 
plastu. Dna koš	 jsou opatena otvory, aby se zamezilo usazování zbytk	 v koších. 
 
Základní provedení koš	 je ureno pro mytí sklenic, talí	 nebo tác	. Pro mytí tác	 se 








Obr. 2.3 - koš na sklo 4 -dílný [18]                                        Obr. 2.4 - koš pro tácy [4] 
 
Provedení plastových koš	 umož
uje jejich stohování, pípadn pi použití vík i jejich 
uzavení, pi následném uskladnní. Koše urené na mytí skla jsou rozdleny píkami, které 
15 
zajišují sklenice proti peklopení pi manipulaci. Tento typ koš	 lze použít i na výdej skla pi 
samoobslužném provozu. 
                                
 
                              
               Obr. 2.5 - základní koš [18]                    Obr. 2.6 - koš na malé asti a píbory [18] 
 
Koše lze doplnit nástavci, které umožní zakrytí nádobí a skla, pro následné stohování 
koš	. Takto upravené koše lze pepravovat vetn obsahu. Úprava koš	 s píkami usnad
uje 









3. Možné varianty ešení 
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Dopravníky používané pro kontinuální myku, zejména pásové dopravníky, jsou 
specializovaná strojní zaízení, která jsou používána zvlášt k peprav sypkých i 
polotekutých hmot. M	že se ale jednat i o pepravu jednotlivých menších pedmt	, nap. 





a) Pásový dopravník 
Jednou z možností je volba pímého pásového dopravníku. Jsou to mechanické 
dopravníky s tažným a nosným orgánem v podob nekoneného pásu vedeného a pohánného 
bubny a podpíraného váleky nebo rovinnou plochou. 
Pohony pásových dopravník	 jsou tvoeny z elektromotoru a šnekové, kuželo-elní 
pevodovky suvn uložené na hídeli hnacího bubnu. Elektroinstalaci – ovládání pásového 
dopravníku je možné doplnit o frekvenní mni, ídící jednotku, idly apod. pro automatické 
systémy ízení. 
Provedení pás	 je PVC, polyuretan pro vnitní technologie chránné proti vliv	m 
poasí / -10 až 70°C /. 
 
 




Nevýhodou u tohoto typu je nutnost použití isti	 pásu. Je logické, že pi procesu 
mytí se mohou na pás dostat neistoty (zbytky jídla), které se na pás pilepí a je nutné je 
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odstranit. K tomuto úelu slouží tzv. istie pásu umístné ve vratné vtvi pásového 
dopravníku. Další nevýhodou je velký poet rotujících ástí, což znamená složitou údržbu. 
Podstatnou nevýhodu také pedstavuje nedokonalé oplachování nádobí. Oplachování 
je zajišováno dvmi rameny, horním a spodním, s trysky (bod 3). Jak je patrno 
z následujícího obrázku [9] voda vycházející ze spodní trysky neprojde pes pás, což vyluuje 
spodní opláchnutí nádobí. Pi použití této varianty by bylo nutné zmnit polohu trysky a 
umístit ji nap. na boní stnu myky. 
   
 
Obr. 3.2 -  ez kontinuální mykou [16] 
 
Podstatnou nevýhodu pásového dopravníku pedstavuje špatné odvádní vody z pásu 
dopravníku pi mytí. Voda vypouštná horními tryskami dopadá na pás a nemá kde odtékat.        
 
Obr. 3.3 - horní ramena s tryskami  
 
b) lánkový dopravník        
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Další možnou variantou je použití lánkového dopravníku. lánkové dopravníky 
jsou ureny vtšinou pro dopravu kusového materiálu.  
 
lánkový dopravník je dopravník, jehož unášecím prostedkem je lánkové dopravní 
pásmo a tažným prvkem jeden až dva nekonené etzy. etzy spolu s lánky vytváejí 





Obr. 3.4 - lánkový dopravník 
 
Mezi nesporné výhody lánkového dopravníku patí pás složený z jednotlivých 
lánk	, které mohou mít tvarové výstupky, do nichž se uloží nádobí a není tedy nutno, ale ani 
vyloueno, použití koš	 na nádobí. lánky s tvarovými plochami zde tedy nahrazují funkci 








Pohony lánkových dopravník	 jsou  taktéž, jako u pásových dopravníku, tvoeny 
z elektromotoru a šnekové, kuželo-elní pevodovky suvn uložené na hídeli hnacího bubnu. 
Elektroinstalaci – ovládání lánkového dopravníku je možné doplnit o frekvenní mni, 
ídící jednotku, idly apod. pro automatické systémy ízení. 
 
Jednotlivé lánky dopravníku mohou být: 
   A) plast 
   B) ocel-plast 
   C) ocel nerez 
 
Velkou výhodou oproti pásovému dopravníku je umožnní spodního oplachu nádobí, 
ímž se zvyšuje efektivita mytí a zajištní odtoku vody pi mytí. 
 
 
c) Váleková pohánná tra 
 
Jednou z dalších možností, která se nabízí, je váleková pohánná tra. 
Válekovou tra tvoí soustava válek	 otoných kolem os uložených v rámu a kolmých na 
smr dopravy. Váleková tra je pímá nebo oblouková. V druhém pípad jsou váleky 
nahrazeny valivými konickými tlesy, jejichž povrchové pímky leží v rovin tratí a osy jsou 
kolmé na dráhu pohybu dopravovaných materiál	. 
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Válekové trat jsou ureny pro dopravu kusového materiálu mezi pracovišti, jako 
sbrné trasy ve skladech, pro dopravu mezi výrobními pracovišti a stroji. 
 
Rozmry válek	 jsou navrhovány v souvislosti s rozmry a hmotností dopravovaného 
materiálu. Váleky jsou volné pro gravitaní trat a pevné s etzovým kolem pro pohon 
etzem. Váleky jsou vyrábny s povrchovou úpravou - nátr,žárový zinek, plast 
 
Pohony pásových dopravník	 jsou tvoeny z elektromotoru a šnekové, kuželo-elní 
pevodovky suvn uložené na hídeli hnacího váleku. Elektroinstalaci – ovládání je možné 




3.1 Volba vhodné varianty 
 
Z výše uvedených variant se jeví jako nejlepší ešení lánkový dopravník, který má 
oproti pásovému dopravníku a válekové trati spoustu výhod jako nap. dopravní pásmo je 
plastový etz, ímž je vyešen spodní oplach nádobí a také je zajištno odtékání vody 
z dopravního pásma. Pás je navíc opaten tvarovými výstupky, což zajišuje uchycení talí	, 
misek a tác	 bez použití mycích koš	. 
 
 
4. Konstrukní ešení zvoleného dopravníku 
 
Zvolená varianta, lánkový dopravník, je tvoen plastovým etzem, opateným 
tvarovými výstupky, a tento etz je pomocí unáše	 spojen s tažným prvkem. Tažný prvek je 
pohánn ocelovými nebo plastovými etzovými koly. V nkterých pípadech je dopravní pás 






Obr. 3.7 - lánkový pás s kladikami a plastovými etzovými koly 
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4. 1 Varianty ešení tažného prvku 
 
a) Kladika s jednoadým válekovým etzem  
 
lánkový etz, spojen s lánkovým pásmem pomocí unáše	, se pohybuje po 
plastové kladice. Vedení etzu vzhledem ke kladice je zajištno boní vodící lištou. 
 
                   
 






Obr. 4.3 - válekový etz [7] 
 
 
Každý válekový etz se skládá z vnitních a vnjších lánk	. Na následujících 






                            
 
                                         





b) etz s kladkou používaný v potravináském prmyslu  
 
Jedná se o etz, spojený s lánkovým pásmem, s kladikami v pouzdru, které zajišují 
pohyb etzu po vodící lišt. Kladiky jsou vtšinou pro bezhluný chod vyrobeny z plast	. 
 
 
Obr. 4.5 - etz 
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4.2.1 Konstrukní ešení zvoleného tažného prvku  
 
Jako tažný prvek pro lánkový dopravník volím variantu b ( etz s kladikami), která 
je oproti první možnosti elegantnjším a hlavn jednodušším ešením. 
 
 


















Tab. 4.1 - rozmry etzu 
Název  Oznaení Hodnota Jednotka 
Mrná hmotnost etzu metzu 1,6 kg·m-1 
Rozte etzu Petzu 38,1 mm 
Vnjší pr	mr epu d1 7,93 mm 
Vnjší pr	mr kladiky d3 22 mm 
Vnjší pr	mr pouzdra 
epu d2 11,94 mm 
Vnitní pr	mr epu d7 6 mm 
Vnitní šíka vnitní 
spony b1 12,9 mm 
Vnjší šíka vnitní spony b2 18,2 mm 
Délka epu l1 28 mm 
Tlouška spony s 2,4 mm 
Šíka spony g 17,8 mm 
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Materiál jednotlivých ástí etzu 
     Tažný prvek, v našem pípad etz, je složen z kladiky, pouzdra, vnjší a vnitní spony. 
Všechny tyto ásti, stejn jako lánkový pás picházejí do styku s vodou, proto jsou voleny 
materiály nerezové. Kladika je z d	vodu menší hlunosti volena z nylonu. 
 






Tab. 4.2 - materiály souástí etzu 
 
4.2 Nosná konstrukce 
 
Nosná konstrukce slouží hlavn k podepení a vedení tažných etz	 mezi poháncí a 
vratnou stanicí a penášení zatížení dopravníku do podpr. Konstrukce pro lánkový 
dopravník je vtšinou pomrn robustní a je závislá hlavn na zp	sobu vedení lánkového 
pásu  (valivé nebo kluzné), na potu a typu tažného etzu a na tvaru dopravní trasy (pímá, 
nebo zakivená). 
 
Varianty ešení nosné konstrukce lánkového dopravníku: 
 
a) Nosná konstrukce tvoená hliníkovými profily 
 
Základem systému jsou pesné eloxované hliníkové profily s podélnými drážkami a 
otvory pro upevnní spojovacích prvk	 a rozsáhlého píslušenství, povrchové plochy jsou 
odolné proti korozi a poškrábání. Koncepce systému umož
uje velkou pružnost, vysokou 













Obr. 4.7 - hliníkové profily [11] 
 
 
Upínání jednotlivých hliníkových profil	 je nejastji zajišováno maticí pro T-
Drážku a šrouby s odpruženým elementem. Jedná se o šrouby s dutým tlem, ve kterém je 
vždy nerezová tlaná pružina a další element (kulika nebo ípek), který je pružinou 



















Obr. 4.9 - možné ešení nosné konstrukce pomocí hliníkových profil 
 
 































Obr. 4.13 - vodící lišta, po které se pohybuje kladikový etz 
 
Nosná konstrukce z hliníkových profil	 je lehká a snadno smontovatelná ale také ne 
píliš stabilní vzhledem k zatížení, které musí penášet, nehygienická z d	vodu použití hliníku 
jako materiálu profil	 a cenov nákladná. Pi použití drážkových profil	 by navíc mohlo 
docházet k usazování zbytk	 jídla v drážkách, sloužících ke spojování jednotlivých profil	. 
 
b) Nosná konstrukce tvoená nerezovými profily 
 
Nosnou konstrukci tvoí svaované nerezové profily, které jsou pevné, houževnaté, a 
nepodléhající korozi. Výsledná konstrukce je pak samozejm tžší než u hliníkových profil	 











Svaovaná nosná konstrukce je vybavena plechovou vanou (na modelu vyznaena  
zelen), která zabra
uje stíkání vody všude kolem. Spodní dno této vany je vedeno smrem 
ke stedu z obou stran pod uritým úlem, aby voda mohla odtékat kruhovou výpustí 
umístnou uprosted dna vany.  
 
Volba vhodné varianty 
 
Z d	vodu lepší stability a požadované robustní konstrukci volím variantu b – konstrukci 
tvoenou svaovanými profily. 
 
  
Obr. 4.15  –  plechová vana 
 
Vana je povaována z plech	. Na vnitních stranách jsou pivaeny L profily, po kterých se 




Obr. 4.16 - konstrukce dopravníku tvoena svaovanými profily 
 
 
5. Výpoet dopravníku 
 
 Zadané hodnoty 
 
lánkový dopravník slouží k posouvání nádobí skrz kontinuální myku v provozu 
jídelny. Navržený dopravník musí spl
ovat dopravní výkonnost Qmin= 600 osob/h, pi 
maximální délce dopravníku Lmax= 5m a bžné skladb použitého nádobí. Mezi další 
požadavky patí hygieninost provozu a možnost snadného ištní dopravníku. 
 
Název  Oznaení Hodnota Jednotka 
Požadovaný dopravní 
výkon Qmin 600 osob·h-1 
Max. délka dopravníku Lmax 5 m 
Tab. 5.1 - hlavní zadané parametry 
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5.1 Stanovení rychlosti pásu 
 
 
Rychlost pásu lánkového dopravníku byla zvolena s ohledem na jeho funkci. 
Hodnota 0,05 m/s se m	že jevit jako píliš malá. Tato rychlost pásu je ovšem reálná a 




Název  Oznaení Hodnota Jednotka 
Rychlost pásu vpásu 0,05 m·s-1 
Tab. 5.2 - rychlost pásu lánkového dopravníku 
 
 
5.2 Urení hmotnosti na páse 
 
Hmotnost na páse pedstavuje souet všech hmotností p	sobící na jeden metr 
dopravního pásu. I když se jedná o dopravník s lánkovým pásmem, kde se nabízí uložení 
nádobí pímo na páse, nesmíme zapomenout na mytí píbor	, které jsou naskládány v mycích 
koších. Pi výpotu uvažujeme variantu, zp	sobující nejvtší zatížení a to jsou práv mycí 
koše s píbory.  
 
 Hmotnost koše 
 
Pro uložení nádobí volím plastový koš o rozmrech 500x500x72 mm. 
 
 




Název  Oznaení Hodnota Jednotka 
Hmotnost koše mkoše 3 kg 
Délka koše lkoše 500 mm 
Šíka koše bkoše 500 mm 
Výška koše hkoše 72 mm 
Tab. 5.3 - parametry koše 
 
Hmotnost koše získána z modelu vytvoeného v programu Inventor. 
 
 
  Hmotnost nádobí 
 
Jako nejtžší variantu, zp	sobující nejvtší zatížení, uvažuji koš naplnný píbory. 
Poet píbor	 v koši volím 210 pi uvažovaném zaplnní 70%.  
 
Logickou cestou spoteme hmotnost píbor	 v jednom koši mn : 
 
       210 píbor	 = 70 lžící +70 vidliek+70 nož	           
mnádobí=70· mlžíce + 70· mvidliky + 70· množe                            
mnádobí=70·0,04 + 70·0,03 + 70·0,072 
mnádobí=9,94 kg  10 kg 








Tab. 5.4 - hmotnosti píbor 
 
Hmotnost Oznaení Hodnota Jednotka 
Lžíce    mlžíce 0,04 kg 
Vidlika  mvidliky 0,03 kg 
N	ž množe 0,072 kg 
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 Hmotnost koše s nádobím 
 
Hodnotu dostaneme soutem hmotnosti koše a nádobí. 
 
 mk= mkoše+mnádobí                                                                                                                      ( 5.1 ) 
mk= 3+10 
mk=13kg 




Tab. 5.5 - hmotnost koše s nádobím 
 
 Celková hmotnost koše s nádobím na jeden metr pásu 
 
mc=nk·mk                                                                                                                                       ( 5.2 ) 
mc=2·13 
mc=26 kg/m 
nk – poet koš	 uložených na 1 metr délky pásu 
 
5.2.1 Hmotnost tažného prvku 
 
Tažný prvek pedstavuje etz s kladikami používaný v potravináském pr	myslu. 
 
 
Obr. 5.2 - etz s kladikou [7] 
metzu= 1,6 kg·m-1 
Hmotnosti Oznaení Hodnota Jednotka 
Koš s nádobím mk 13 kg 
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 5.2.2 Hmotnost lánkového pásu 
 
Ke zjištní hmotnosti pásu byl použit program Inventor. V tomto programu byly 
vymodelovány jednotlivé ásti, ze kterých se pás skládá a sestaveny do jednoho celku, ímž 
vznikl model lánkového pásu, piemž každému z jednotlivých ástí byl piazen  
odpovídající  materiál ze kterého je vyroben a tudíž také odpovídající fyzikální vlastnosti. 
Program pak pomocí zadaných hodnot vypoetl metrovou hmotnost lánkového pásu, která je 
zobrazena v tab. 5.6. 
 
 











Hmotnost Oznaení Hodnota Jednotka 
Mrná hmotnost lánkového pásu  mpásu 4,4 kg·m-1 
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5.3 Výpoet pohybových odpor 
 




















      
                                                                                       








Tab. 5.7 – hodnoty koeficient tení[1] 
 






















K2= 43,3 N 
 
Název Oznaení Hodnota Jednotka 
Koeficient valivého tení mezi kladikou a 
lištou ς  0,001 m 




Celkový odpor zp	sobený pohybem pásu 
 
K= K1+K2                            [1]                                                                                           ( 5.5 ) 


















       
P= 14,343W             
 
η c- úinnost poháncí stanice 
η c=  ( 0,85 až 0,95) 
η c volím 0,9 
 
-souinitel nezahrnutých odpor	 (odpory etzových kol, odpory zp	sobené ohýbáním 








6. Poháncí stanice 
 
Poháncí stanice slouží k pemn toivého momentu pohonu na tažnou sílu 
v etzech a je obdobná jako nap. u pásového dopravníku, s tím rozdílem, že hnací buben 
je nahrazen etzovým kolem nebo etzovými koly. Pohon etzového kola m	že být bu 




6.1 Volba elektromotoru 
 
Volím trojfázový asynchronní pevodový motor C.38-M71B6 s kuželoelní 
pevodovkou dle katalogu firmy Flender 
 
 








Název  Oznaení Hodnota Jednotka 
Jmenovitý výkon P 0,09 kW 
Jmenovité otáky nm 903,396 min-1 
Jmenovitý moment Mm 0,518 N·m 
Úinnost elektromotoru m 60 % 
Úiník cos  cos 0,6 - 
Moment setrvanosti Jm 0,00073 kg/m2 
Hmotnost mel 7 kg 
Pevodový pomr pevodovky ip 173,73 - 






6.2 Volba spojky 
 
V praxi jsou známy r	zné druhy pružných spojek používaných pro spojení hnacího a 
hnaného hídele. Z mechanických spojek to jsou zejména spojky, které používají jako 
spojovacího lenu nejr	znjších prostedk	, pevážn pryže. 
Z mnoha tchto typ	 spojek se v praxi osvdily nejlépe spojky, které používají pro 
penos toivého momentu pryžových obruí, upevnných volnými konci do unášeích 
kotou	. Spojovací pružné kotoue jsou v podstat analogem automobilových pneumatik. 
Jejich pedností je v aplikaci u spojek velká druživost, která poskytuje mkký zábr a pitom 
dostaten velký penos toivého momentu. Znaná druživost a mkkost pryžových obruí 
dále zamezuje jakémukoliv penosu chvní stroj	 a dovoluje vyrovnání vtší nesouososti 
jejich hnacího a hnaného hídele. 
 
 Mezi hídelem pevodového elektromotoru a hídelem s etzovými koly volím pružnou 

















Název  Oznaení Hodnota Jednotka 
Penášený výkon Pp 0,69 kW 
Maximální toivý moment Mks 125 N·m 
Maximální pr	mr hídele dsmax 45 mm 
Moment setrvanosti  Is 0,0056  kg-m2 
Tab. 6.3 - základní parametry obruové spojky 
 
 
6.3 Hnací hídel 
 
Hnací hídel je vyrobena z materiálu 17 240. Tato ocel se hojn používá ve 
farmaceutickém a potravináském pr	myslu, kde se vyskytuje oxidaní prostedí. Hídel bude 
penášet toivý moment vyvozený pevodovým elektromotorem na hídel s etzovými koly 
spojeným pomocí tsného pera. Hídel bude zatížena toivým momentem od pevodového 
elektromotoru, tíhou etzového pevodu a tažnou silou zp	sobenou napínáním. etzová 









6.4 Volba ložiska 
Jednoadá kuliková ložiska zvlášt široké využití. Vyznaují se jednoduchou 
konstrukcí, jsou nerozebíratelná, provozn odolná, levná a nenároná na údržbu. Provoz a 
spolehlivost ložisek závisí z velké ásti na materiálech, z nichž jsou vyrobeny jednotlivé díly 
ložiska. Oceli používané pro výrobu ložiskových kroužk	 a valivých tles musí mít 
dostatenou tvrdost, která zajistí potebnou únosnost, odolnost proti opotebení pi odvalování 






Ložiska Y jsou v podstat kuliková ložiska, která jsou na obou stranách utsnna, 
mají kulovit vypouklý vnjší pr	mr vnjšího kroužku a vnitní kroužek, který je rozšíen na 









Ložisko typu Y je na hídeli zajištno stavcím šroubem 
 
 
Obr. 6.9 - ložisko zajištné stavcím šroubem [8] 
 
Volím ložisko SKF 25 TF viz Obr. 6.8 
 
6.5 Volba etzového kola 
 
Nedílnou souástí etzového pevodu je kvalitní etzové kolo. etzové kolo je 
ozubené kolo penášející obvodovou sílu mezi etzem a hídelí. K penosu rotaního pohybu 
a toivého momentu z hnacího kola na hnané dochází v d	sledku pímého tvarového styku 
mezi zuby etzových kol a etzem. Stav a kvalita etzových kol ovliv
ují životnost etzu. 
Nekvalitn vyrobené etzové kolo m	že zp	sobit poškození etzu a neklidný chod pevodu.         
 






                          
Obr. 6.10  – schéma etzového kola [7]                               Obr. 6.11 – etzové kolo [7]        
 
 
6.5.1 Výpoet rozmr etzového kola     [11 ] 
 












   
dd=190 mm 
 
z- poet zub	 etzového kola 
z  volím 16 
 
 






Prmr hlavové kružnice:  
 
Maximální pr	mr hlavové kružnice:     
                                                                                                                                   
damax,= dd+1,25·p-d3                                                                                                          ( 6.2 ) 
damax,= 190+1,25·38,1-22 
damax,= 215 mm 
 
Minimální pr	mr hlavové kružnice:  
 
damin.= dd·( 3)·6,11 dp
z
−−         
                                                                                  ( 6.3 ) 
damin.= 244·( 221,38)·
20
6,11 −−  
damin.= 202,48 mm 
 
Prmr patní kružnice:      
                                                                                                
df= dd - d3                                                                                                                           ( 6.4 ) 










Polomr dna zubu: 
 
Maximální polomr dna zubu: 
 
r1max= 0,505·d3+0,069 3 3d                                                                                                 ( 6.5 ) 
r1max= 0,505·22+0,069 3 22                                          
r1max= 11,3 mm 
 
Minimální polomr dna zubu: 
 
r1min= 0,505·d3                                                                                                                    ( 6.6 )                                   
r1min= 0,505·22 




Maximální výška zubu: 




                                                                                            ( 6.7 ) 
k max= 0,625·38,1-0,5·22+ 1,38·16
8,0
 
k max= 14,72 mm 
 
Minimální výška zubu: 
 
kmin= 0,5·(p-d3)                                                                                                                ( 6.8 ) 
kmin= 0,5·(38,1-22) 
kmin= 8,05 mm                       
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Minimální polomr zubu: 
 
r2min= 0,008·d3·(z·2+180)                                                                                               ( 6.11 ) 
r2min= 0,008·22·(16·2+180)                    
 
Maximální polomr zubu: 
 
r2max = 0,12·d3·(z+2)                                                                                                      ( 6.12 ) 
r2max= 0,12·22·(16+2) 
r2max= 47,52 mm 
 
Název  Oznaení Hodnota Jednotka 
Pr	mr roztená kružnice dd 190 mm 
Pr	mr hlavové kružnice da 210 mm 
Pr	mr patní kružnice df 168 mm 
Polomr dna zubu r1 11,1 mm 
Výška zubu k 12 mm 
Polomr zubu r2 50 mm 
Poet zub	 z 16 - 













7. Napínací stanice 
 
Napínáním etzu zajišujeme, aby v etzu p	sobil tah. Kdyby tomu bylo naopak a 
v etzu vznikl tlak, mohl by etz vyskakovat z etzového kola. Napínací stanici, neboli 








7.1 Zpsoby napínání 
 
Nabízí se nkolik variant ešení napínání: 
 








ováno vloženým etzovým kolem, které pitlauje ve spodní vtvi etz, 
ímž dochází k napnutí etzu. 
 
                                                         
Obr. 7.2 – napínací etzové kolo                      Obr. 7.3 – schéma napínacího etzového kola 
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b) napínání automatickým napínaem etzu 
 
Slouží pro napínání etz	 do požadované úrovn a pro manipulaci s dopravním etzem, 
pro jeho uvolnní pi rozpojeni, atd. jedná se ovšem o cenov nákladné ešení. 
Automatický napína etzu existuje v r	zných provedeních lišící se médiem, které je 
stlaováno. Na obrázcích 7.4 a 7.5 je zobrazen píklad hydro – pneumatického a 
hydraulického napínae etzu.  
 
 
Obr. 7.4 - hydro-pneumatický napína etzu 
 
 
Obr. 7.5 – hydraulický napína etzu 
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c) napínání stavcími šrouby 
 
Napínání se uskute
uje pomocí napínacích šroub	 otáejících se v pevné matici, 
pivaené na konstrukci. Otáením šroubu v matici dochází k jeho posuvu a dosedací plocha 
díku šroubu tlaí na ložisko, ímž dochází k posunutí ložiska a hídele s etzovými koly. 
Ložisko se posouvá po podložce pivaené k napínací konstrukci. Tato podložka je vybavena 
drážkou, ve které se pohybují upínací šrouby ložiska. Po dosažení potebného napnutí etzu, 
se zajistí ložiska proti pohybu upínacími šrouby a dotažením pohyblivé matice na stavcím 
šroubu. 
Napínání se dje u každého etzového kola samostatn. Je tedy nutné dodržet u obou 
stavcích šroub	 stejný poet pootoení. 




Obr. 7.6 - napínací stanice 
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Pro napínání etzu volím ze tí výše uvedených možností variantu c- napínání stavcími 
šrouby, která je jednoduše proveditelná a finann nenároná. 
8. Kontrola pohonu dopravníku na rozbh 
 
MSM +MDM < MZ               [ 1 ]                                                                                       ( 8.1 ) 
143,0 +0,115<1,036 
0,252<1,036  Podmínka je rozbhu dopravníku je splnna. 
 





















=SMM mN ⋅143,0  
 
MDM- dynamický moment 
 




























                             [13 ]                                                                                     ( 8.5 ) 
MZ= Mm·2 
MZ= 0,518·2 
MZ= 1,036 N·m 
 
8.2 Kontrola dopravovaného množství 
 
V zadání je požadováno, aby navržený dopravník dokázal pepravit za 1 hodinu 600 
osob. Piemž za osobu považujeme bžný sortiment nádobí pro jednoho lovka (tác, talí, 
miska, píbory, sklenice).  
 









sD – pímka pedstavující délku dopravníku ohraniená dvma body mezi kterými je možno 
na páse pepravovat nádobí [m] (vzdálenost vertikálních os etzového kola napínací stanice a 
etzového kola poháncí stanice) 
sD = 4,993 m 
 
vpásu- rychlost pohybu pásu [m·s-1] 
vpásu = 0.05m·s-1 
 





t = 99,86 s = 0,0277 h 
 
Pedstavme si na zaátku dráhy dopravníku bod A. Vzorcem uvedeným výše jsme 
spoetli za jakou dobu urazí bod A dráhu dopravníku. Bylo zjištno, že na pás o délce 1 metru 
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a šíce 0,5 metru m	žeme uskladnit nádobí pro 4 osoby. Pomocí jednoduchého vzorce jsme 
schopni zjistit kolik osob dokážeme pepravit na celkové délce dopravníku za vypotený as. 
 
Obr. 8.1 – schéma lánkového dopravníku 
 
nc= n1m ·sD 
 
kde: 
n1m- poet osob pepravených na 1 metru dopravního pásu 
nD – poet osob pepravených na celé délce dopravní trati 
 
nD= n1m ·sD 
nD= 4 ·4,993 
nD=19,972osob 
 
Jestliže se za 0,0277hodin pepraví 19,97 osob, pak za 1 hodinu se pepraví nC osob: 









nC = 720,94 osob·h-1 
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Požadavek, aby dopravník byl schopen bhem hodiny pepravit min. 600 osob, je splnn. 
 
9. Volba hídelového pera pod spojkou  
 
Spojovací hídelová pera používáme k penosu kroutícího momentu mezi souosým hídelem a 
nábojem kola. Kroutící  moment se penáší boky pera a drážek v hídeli a náboji. 
 
 
Obr. 10.1 - válcový konec hídele s perem 
 
 
Silové pomry ve spoji jsou patrny z obr.. Pi penosu  Mk z náboje na hídel se otlaí jak 










Rozhodující pro zajištní správné funkce pera je kontrola bok	 pera a drážek na otlaení: 
 
p1  pD1                   [ 3 ]                                                                                                ( 9.1 ) 
p2  pD2 
 
Jelikož v náboji s pr	chozí drážkou je otlaována jen pímá ást boku pera délky l  ´a podle  




































                                                                      













l =´ 20,9 mm                                                                                                                 





Délka pera se pak vypote: 
 
l= l +´2·Rp                                         [ 3 ]                                                                              ( 9.4 )          
l= 20,9+2·4 
l= 28,9 29 mm 
 
Dle tabulek volím délku drážky nejbližší vyšší l= 32 
 
Dále provádíme dodatenou kontrolu na stih: 
 









=≤τ       [ 3 ]                                                                                 ( 9.6 ) 
 
 

















                  [ 3 ]                                                                                     ( 9.8 ) 
30
40·8
8480 ≤  
26,5  30 
 





Úkolem této bakaláské práce bylo navrhnout vhodný dopravník pro kontinuální 
myku umístnou v provozu jídelny.  Délka dopravníku byla požadována maximáln 5 metr	. 
Piemž délka dopravní trat zárove
 podléhá nutným technologickým proces	m a operacím, 
kterými musí nádobí v myce pi mytí projít. V úvodu práce byly popsány 3 možné varianty 
dopravník	. Z tchto tí možností se jevilo jako nejideálnjší ešení, spl
ující nároné 
požadavky stanovené prostedím jídelny, lánkový dopravník.   
V další ásti práce se eší konstrukní ešení zvoleného lánkového dopravníku. 
Varianta nosné konstrukce zhotovené z hliníkových eloxovaných profil	 se m	že jevit jako 
ideální ešení, ale z d	vod	 požadované robustní kostry a velké stability jsem zvolil 
konstrukci složenou z nerezových profil	. Jako tažný prvek byl zvolen etz s kladikami 
odvalujícími se po vodící lišt tvoené z L profil	. 
Druh dopravního pásu byl vybrán takový, aby byl schopen pepravit bžný sortiment 
nádobí. Aby nedocházelo pi mytí ke stíkání vody mimo konstrukci dopravníku, 
zkonstruoval jsem plechovou vanu, jejíž dno je vedeno smrem ke stedu z obou stran pod 
uritým úlem, aby voda mohla odtékat kruhovou výpustí umístnou uprosted dna vany. Vana 
je ke konstrukci pišroubována, je tedy možné ji v pípad nutnosti vyjmout. I když je díky 
tomuto komponentu zabránno stíkání vody mimo vanu a nemlo by dojít ke kontaktu vody 
s materiály mimo tuto oblast, rozhodl jsem se z d	vodu výskytu vlhkého prostedí, volit 
nerezové spojovací materiály.  
Podle vypotené hodnoty potebného výkonu elektromotoru jsem zvolil trojfázový 
asynchronní pevodový elektromotor o výkonu 0,09 kW. Motor obsahuje šnekovou 
pevodovku. Výstupní hídel pevodového elektromotoru je spojen s hnacím hídelem 
prostednictvím pružné obruové spojky. Tato spojka dovoluje mkký zábr, pitom 
dostaten velký penos toivého momentu a je schopna do urité míry vyrovnávat 
nesouosost hídele hnacího a pevodového elektromotoru. 
Napínání lánkového dopravníku je vyešeno stavcími šrouby, které se otáí v pevné 
matici a dosedací plochou díku zp	sobují odtlaování ložisek a tím i zárove
 napínání etzu. 
Nevýhodou tohoto ešení je samostatné napínání každého etzového kola, což vyžaduje 
stejný poet otoení obou stavcích šroub	. 
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